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I 
—Beriu lUBcritoítíB » 1» GAuüHf—t.udoB loa .puebloa 
49\, AichipÍíl»go erigido» civilnsente, pagando 
importo loa que puedan, y eupliendo para 
loe fondoB de las respectivas provincias. 
(BBAI, ÓBDBM BE 26 DB SBTIBMBBB DB 1861.) 
• • éi&'ó 019*119J, 
<—Se declara testo «ficial y antínUco, el de las di»-
posiciones oficiales,-cualquiera que sea su origen, pu. 
blicsdas en la GACETA DX MANILA; por lo tanto eerin 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( BUFEBIOE PKCBETO PB 80 DE FXBBEBO DS 1861.) 
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S E R V I C I O D B I . A P L A Z A P ^ A E 1 29 B K D I d E M B R E 
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{re/« C¿Í d i a de i n t r a y extramuros.— E l Comandante 
L>í Antonio Vazqnez Cuenca.—JD^ i m a g i n a r i a . — F A Co-
mandante D. Enrique Xandaió. 
P a r a d a . — L o s cuerpos de la guarnicion.-
y Sargento p a r a el paseo de los enfwinos, n. 
s i ta de hospital y provisiones, in5m. 7. 
De crríen del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento m^jor% F r a n c i s c o 
de Torrontegui. 
Rondas , 
5 . - F Í -
M A R I N A . 
iOVIlitmO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
UM« n U 
OI nop • 
De Bangkok, vapor 
B U Q U E S E N T R A D O S , 
inglés "Eajáriuttiiuaihar," de 933 toneladas, 
j i a . u i D r a a a , en a o ías , con etecios: consig-
ela: conduce siete qnintos para el Regimiento 
njbalef, panco Sta. Sneai)», en 7 oías, con ar-
su 
capitán M r . George T. Hópkin , en 14 dik^j trij ulhdon 32, con arroz: 
consignado á los Sree. Heinpen y conip.; y de pasageros %. señora del 
capitán, con dos n iños y 47 chinos. Dicho buque viene de arribada 
para hacer de carbón, siendo su destiuc Horg-kong. 
Do Calilayan, goleta "Conchita," en 8 dias, con maderas: consignada 
al chino Ong-Machy. 
De Masbate, berg.-gta. "Librada," en 4 dias, con efectos: consig-
nado á Pedro Valenzuela: 
uúua. 4. 
De S. Felipe en Zum 
roa: consignado al arráez P ió Acebedo. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Daet, berg.-gta. "Matilde," su capífüii D . José María Ba-
burto. 
P a r i Legappi.. bfrg . -gt» . "General Euiire," a i capitán D . Nicolás 
de Onandía. 
Para Dagupan, poutiu "Paz y ScUd^d/" su arráez Fernandino 
Para Iloilo, goleta "Fernanda," su pálVbn J o s é F . Cotére: conduce 
tres ' dividuos con oficio para el Sr.—Oobernador P . M. de aquella 
provu.W. V V W A ' O KUlí > Á'J ' « M ^ ( Y » ) A# f ' 
P a r a L e g a s p i y T a c I o b a n . v a p o r "L«yle; , ' y i (apitan D . Juan B . 
Zabiaguirro. 
Para Iloilo y Zamboanga, vapor "Ormoc," su capitán D . Eduardo 
Echevarría; y do pasageros un marinero de 1 .a clase.. cinco id. do 2.a 
d., dos.guardias del primer Tercio do la Guardia Civi l , y un soldado 
del regimiento irtm. fi. 
Para Subic, lorcha "Eiver i ta ," su airaez Teodoro Belén. 
Para Ccbii é Iloilo, vapor "Cebú," su papitau D . Alejandre Cruz 
Incliusagarri; y de pasagefos D . CecifFo (luiierrez, Administrador de 
H . P , do Misaiuis y un.soldado del rcginjier.to núm; 7. 
Patu Bauat-, vapor "Méndez Nuñez ," ¿a'Hbapitan D . Eduardo Cha-
quert. 
Para Hong-kong y Einny, vapor "Zambohiiga," su cap i tán D . Ma-
riano'Arechay4la, tripulación 36, con géneral; y de pa.^ageros el capitán 
de Infantería J ) . Antonio Morau y Kcgidor» con su señora y una niña 
menor, y 161 Chinos. 
Manila 26 de Diciembre de \ Ü 1 5 . — J o s é M . J a v v i e . 
I^ ,-^ !Í t*6'0í)V .PI " .orón J í L - ^ ^ w • w i N f ' ' " J 
•OVIilEIITO DEL PÜER10 HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY 
¡•va» oc»4tr •j'»»iaüK r .wowfW " w. . .onótí:j"7 _JAAJ B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dij Zamboanga, Ccbúj^rsogooíiypsPfc-safefeo,' vapoi^ "Sorsogcu," (ie 
174 toñélttáWíf^eu 28 horaíé^íel ú'time^j^iln^, con abacá y cuero-:,con-
signado á los 8 res. Smithy Bell,, su o»* pitan 1). ^Facinrdo Lizarso: y "de 
paVa^inos Y f i í ^ i i f a s o BólaüoS^ feTTglósd dli lií "orcleñ de PkdféíT Fran-
ciscanos, con cuatro compañeros: un Sargento con 21 soldados do la 
Guardia Civil: 91 quintos con un conductor para el regimiento núm. 4 
y un preBOMeon un oficio-para el 8'r. GobeTíia^of Civí!. 
De Sta. C i u z tn Zambales, panco "Petrora," en 8 dias, con carbón: 
consignado al arráez Segundo Árcala. 
De Marinduquey Bcac , berg.-gta. "Munolito," t n 24 horas del úl-
timo punto, con abfcá: consignado á D . Joaquín Morel'ó: conduce de 
transporto el capitán y 16l tripulantes del berg.-gta. "Resa l ía" que 
naufragó en aquel punto. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
P a r a Singapore, vapor correo "Paragna/' , BU eapita» D . Antonio 
Elizalde; y de pasageros D . Telesforo del C»f«tillo y Muñoz, con cuatro 
hijas menores y nodriza española D a Mai ía Caule^; D . A)o l inar Os-
coz y Calahoua, con tu esposa D.a Soledad M<r!o; Per ro l.scananan, 
natural de Cagayan; D . León Dreifus, francés; D . David Wieienber-
ger, americano; Mr. Cherlcfi de Cotter, D. Gi l de Legai i» , D .a Eulal ia 
Navarra, con 3 bijos menores; Enrique Buiz y Tirbic, Sargento 2.o 
del mím. 7; Viccule Such Meiigual, Sargento l.o del Beghnienio P e -
ninsular; O. H . Baker, procedente dé la, barca amerícena "Canadá." 
Para Iloilo, beig.-gta. "iJiqueza," su patrón Pabio Espir i to: con-
duce las persoi at de Pedro Clamor, Ignacia Palma y Antonio Rito, 
con un pliego para el Sr . Gobernador de aquella provincia. 
Para Bani enZambalef?, panco "PJ Z," tu arráez Victor Añonuevo . 
P a r a Lagnimanoc, berg. gto. "At-nneion," fu patrón Is idro Baito-
lomé. 
Manila 26 de Dioiembae de 1875 .—José M , Jaymt. 
tx 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M11 N T O D E M A ^ I I A . 
Cumplido el plazo de tres años que dura el arrendamiento del 
nichos en el Cementerio general de Paco á los que á cont inuación 
se designan por su número y por el nombre de las personas cuyos 
cadáveres fueron depositados en ellos, ha acordado el Excmo, A y u n -
tamiento en Cabildo ordinario del dia 17 del actual, se proceda á des-
ocuparlos depositando los restóa que ooniengau ou el osario común al 
vencimiento del plazo de 50 dias que empezar i á correr desde la pri-
mera inserción de este av¡s<í Cu la Gacetu 'oficial, siempru que no se 
haya obtenido próroga por parte je sus interesados; y al mismo tiempo 
se previene á estos últ imos que en el citpiio,plazo do los 2ü dias sinó 
hubiesen obtenido próroga, recojan las lápidas que tuviesen dichos 
N I C H O S D E A D U L T S . 














Binondo . . . 
Binondo . . . 
Cast. n. 8... 
Binondo . . . 
Binondo . . . 
Binondo . . . 
Binondo . . . 
Binondo . . . 
Sta . C r u z . . . 
Catedral . . . 
Binondo . . . 
Binondo . . . 
Binondo .; . 
Dias. Parroquias. 
28 7 D. Nor^erlo Faustino. 
28 ! 8 D . Alej andró Susara. 
28 9 J o s é Navarro. 
85 2 D.a Ciriaca Gregoria. 
35 8 'D. Júail Sapanta. 
85 5 Gregoriu Feliciano. 
35 6 María Mañalac. 
35 7 Genoso Reimundo. 
35 8 D. Antonio Pérez de Tagle. 
35 9 D . Antonio Moraleda. 
36 2 D.a Eugenia Ballestetos. 
36 3 S imón Tolentina. 
86 4 Celedonia Ramírez. 
0-0.i.9<itCI089,ffl| tai üO-vJtí^HOjfrj r. i l-
P A R V U L O S . 
i M i a á&i.i. -M'.ih dnyh'é' Nichos. 
ilíUOO OBírA Cid 
í A e a c b a é f h o 
23 Binondo ... 311 J o s é Rfcye 
24 S.Miguel . . . 812 Anaolet íPl 
27 S.Miguel . . . 313 María A s u n c i ó n , 
M.añila 22 de Dioiembré d& lS75 .^Bér i tar&íno Marzano. 
— IS82 — 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE ESTÁ M. N . Y S, L. ereFBlp» BE ífJWlLA. 
(2 
jíon .fáslalh<yái;.¿v'^idaM en públie* atm-Weda el día KHfeP Junii'tie l&fBf-'p'ó't el Martillo de los Srts. Mi*_tTí&-4f—h43--m«nfr 





ai-isa ' .S 
WJ oíTSsioi. Oíf .a^liaq 
costo del ;>.bnta en.. -«orrasgOB-. 




9194 Dos pedaxos de p l a t a l a b i í d s s . ? 4 55 $ J 65 
10346 Dos cucharas y 2 c u c h ^ i t á s de ! 









Ocho pedaros de plata para una „ 
cruz, 1 pedazo de - i(f. pará. sá- ^i) ?óv»l 
lacot , 6 cucharas de p l^ ta , u n 
rosa r io cora l con oro y relicaV i . / Í ^ J Í , 
r i o de t u m b a g a ; . ' . 37 18 37 18 
Catorce .pedacitos de plát'á . f 3 " 05 3 03 
Dos cucharas de p la ta . . 8 .03 3 03 
d«l 
talen. 
«ofíf» , . S c e - «ty--oV*& Xv:.?oorantes y 
izoj.rü^ * IO ^ , " riSIBpAW 4disposición 
Total de la de quien 
Contenido. - " • ' - costo 'del Venta, eu-correspon-
préstañip. almoneda, d«. 
¡—PlkLZIBli 
5 • Serie. 
18 
Tres cucharas de p la ta , 32 peda-
zos de pla ta Mbradas . ' • 15 19 15 19 
ü n a pu l se ra de oro con 22 ch i s -
pas de d i aman te , .3 ^otpnes de 
oro , dos de el os ccJn pasta en-
carnada, 2 pares pend ien tes de 
oro con piedras falsas, ü n ani-
llo de oro con piedra falsa 
Cua t ro cucharas de plata 
Dos rosarios de coral con oro y 






2981 Seis Cucharas de p lá t i 
3373 Dos n la i í chas .d^e plata, 2 c u c h a f 
ras 'de p l a t á , u n rosario coral . 
corf oro y re l icar io de p ln t i» .^ 
pa r de aretes de 












f oro con peio". 9 I0 11 00 I 90 
plat.. 1 caW- • 
con u n a l l aves ' r i 9 rc; ü „ , 
'nlata " ' \ n\ i v¿ 0 09 
i f í f c o n 1 fa* 3 03 • ^ l í T 
cito de tumbaga, co  a llave-' 
dublé 
•ra eiy ompa.&Xj 
54 - - 54 
50 
Dos cucharas de 
Un clavo de p l 
m a n t e y 11 d i a m a n t i t o s , 1 a n i -
l l o de t u m b a g a cuh 1 d i a m a n -
t i t o s : . w a w w o t ' H 8?ai 
U n a pe ine ta c o n oro y pe r l i t a s , 
u n a cadena y c r u z de ore, 
u n a roseta y 1 an i l l o de oro; u n 
ensar to de padrent ies t roV de 
oro, 1 par aretes de oro con per-
las , n n b o t ó n de oro con u n 
b r i l l a n t e . . 
Dos botones de oro "con u n b r i -
l l a n t e cada vno. u n rosario y, 
re l icar io de ¿ r o . ' 2S 78 37 CD 
Cua t ro r ami l l e t e s de p l a t a '.'5 43 25 
Dos aguj i l l as de t u m b a g a y oro 
con perlas, 4 pares aretes t u m -
baga . . ^ . 18 n 18 25 0 03 
Tres peinetas con óro, u n a de 
ellas con piedras falsas, u n a 
Í d e m con t u m b a g a , l a n i l l o de 
Olb cótt p i ed ra f a l ^ l ^ r * 
aretes de oro. 1 p a f VfetfeS ^ *¿ 
u n a a g u j í l l a de t u m b a g a . " 15 19 ; 15, 09 







í O l n n u r t i , 1 ' 
eb j. 'oíod n ' I 
r 6 Í ' ' 1 f i 
ot ro i d . con 3 perlas, u ñ par 
aretes de oro con per l i tas 12 ir, 12 '50 
U n rosario y r e l i ca r io de o í o . 12 15 12 ló 
U n rosario de oro con M pa r -
las, dos clavos de o ro con 8 W -
W. y 3 p é r l i t a s en j u n t o , u n , 
r ina í s en ) u r i t o , 1 par de zarc i -
l los de o r ó con ven t u r i ñ a , l i n a 
gargant i l l a de oro, esmaltado 
c b n ' perl i t ife 6 . \. v i W ^ ^ ' r ^ 
U n a c í c h a r a de p la tá ' 
U n rosar io y re l icar io de oro 
U n a n i l l o de oro cori; unarper"ia. 
[¡MÍA 
0 »-'>,* i 
0 85 
agu j i l l a de t u m b a g á ^ c o n 5 per-
las, dos an i l los de oro con u n a 
per la cada uno, una pe ine ta c ó n 






s y 16 peTlitas . . 259 56 66 
platacon^dtarfiari-
. ^ ; V 13 65 17 .iS ,  . .
l o ¿ti isq • /? 
7171 
7182 
oro y p e r i f -
U n a l f i ler de 
t i t o s 
U n re ló saboneta, de ^o^S ¿Ki fa^ ' 
^ 44366 con ^cairel 'y d t e e ; ^ ^ 
U n i p é i - " — ' - " 1 ' — ^ ^ ^ o a » 
tes d» 
Utado1 c o ^ l o d i ^ a n * i t < ^ r ¿ ñ ; ^ 
saboneta ; ¿ u n í . 42765. T|n par 
pendien tes de oro, 1 ámíé* d P ^ r n ^ s i 
oro con cSináfeo , 2 a n m ^ é t f 9tí'^j 
oro. una ga rgan t i l l a de .crotón 
u n a c r u z de p l a t a con , pasta 
encamada y o ^ ^ ^ 
U n p a r aretes de oroh0feW I 
l l a n t i t o s e n junto " 
U n c u c h a r o n de p l ^ j H f c ^ £ . 
4 10 
« o í 
FO íBí 62 
« U f e t ^ 1^ 
OO V O-IO 9S) ?Qj9t« ">•'^ 
in ic ia les E . D . S. . $ l 51 1 68 
,7601 Cinco, pedazos de p la ta labradas 
pa ra saUcot . , . . ; 8 03 3 12 
ü i í a p e i n e t á con ora . . 1 51 1 M 
U n a pe ine ta con oro . - 1 51 1 51 
U n b o t ó n de oro con 1 b r i l l an ie . 26 94 26 ; 94 
U n rcisario .coral con oro y c ruz 
do p la ta dorada . . 9 .10' 10 50 
Un reló de ó ro n u m , 4939 con 
c á i r é l de bro . . 40 50 40 50 
U n alfiler de t u m b a g a con u n . 
topac io y 18 br i l lant i tus - , 45 90 45 
U n reb5 de oro n ú m . 34685 con cai . >3 oto ' 
r é l de oro . 
u n p a r aretes de oro con per-
las y per l i tas . . . 4 56 ¡ 4 65 






































i 55 4 -55 
U n a n i l l o de oru con p i ed ra Salsa, 1 51 1 -51 | lOiffi 
U n a pe ine ta con oro . . 1 51 1 51 
ü n c l avo d é oró ' con u n a esme- - • -" ' • ^MOÍ 
r a í d a y 6 b r i l l a n t i l o s . l04 1)7 104 97 
U n . an i l lo de ovo con 1 b r i l l a n t e . 
dos b d l l a r i t i t ü s y 2 per l i tas ! ,% 10 9 ^ ' Q 52 
Un jpaj- aretes de oro con pelo . 1 5 1 1 51 
Seis p u r é s aretes de oro, 3 de 
ellos con pplo , , . 10 ,62 10 60 
Una Venera de p l a t a con ocho I Í , • ¡ í ? zoO IfiBOJ 
b r i l l a n t e s y 8 b r i l l a n t i t o s . ^ 81 182 81 
U n a l f i l e r de oro con un^safifiaj xnq 
14 b r i i l an t i tos . 1 a n i l l o ,de <oro 
con 10 b r i i l an t i t o s y 13 lu rque-
zas. otro i d . con 1 d iamante . 2 . , 
Un a n i l l o de o ro coailf¿ji?»»»"^íj rcifí» efi íeríeo 
ti^o, otro i d , . C ( i u u n a p e r l i t a 9 10 9 10 
Doce cucharas de pla ta 3 pe ine ; 
taá con oro, una de ellas con per-
las y per l i tas , I rosario y rel i -
cario de oro, otro i d , de v idr io -1 
c o n oro y relicHrio. de oro, 3 
pares aretes de oro, I par i d e m 
con perlas. ' 4 pares aretes de 
t u m b a g a , 1 alfi ler y . 3 ani l les 
d« oro con p iedra falsa, ,2 are-
tes de oro u n o de ci jos r c o n 
piedras falsas, y 1 a n i l l o de 
oro con u n b r i l l a n t e . . 
Dos redarlos de v i d r i o con oio y 
r e l i ca r iode oroj una peineta con \ 0 
oro . . . . 18 2; 18 25 
Un a n i l l o de oro con las i n i c i a - • 
les P. D . B . I relb de pla ta nú-
mero (5166 con cadena de acero. .: ¿L -5 'A 21 25 
Un pa r . aretes de oro con i>«!li-
tas. otro par i d , de i d . con co-
ral , u n p a r i d , de 9^ 0 íS©n .pie- ( • -
dra falso y algunas perlitas J 10 8 r 
Una peineta con oro ¡3 per las i 
a ^ l e r y 1 qlavo de or.Q^con p e í - -
U n a l f i l e r de p la ta con u n d i a -
m a n t e 8 diamanti tos , y 3 chis- « ¿í': 
pas . , . 2- 78 22 . v«. 
Una cadena de oro b e j u q u i l l o , 1 
id. de oro con u n a cruz de v^o, . „ 
1 par aretes de oro . , 9* 
ün -an iUo de oro c o n p i ed ra fals.i, 
dos botones de oro , ,uno i d . de 







_ 5 1 1 
U n par aretes de oro con |ej$ . 1 5 1 1 •SBÉÍJ 
U n ^ a n i l l o de orp esmaltado oon , -
u ñ a perla y dos perlitas, . 3 03 * 57 
UURJ)»» p e n ^ í e r ^ t e s de orc^-con ¡ i r . o i f ^ V "oirt«a¿ " U (; 
9395' U n á pe ine ta con oro, u n relicn-
r lo de oro. u n alfi ler d é oro ron o JSCO, í ^ e n i e o i * 
p iedra falsa . ' ^ . 6 07 6 00., , agí.» 
9403 U n a P a n e t a con oro, u n par are-
tes de oro cen coral , , . 4 .Tr 
9467 Dos botones de oro con u n a perlíi 
cada uno, 1. an i j l p de oro c ^ ^ 
1 b r i l lHñ te , I id . con ocho b r i -
l l an t i tos • . 48 
Ü589 U n - cucha ron , ufia cuchara y u n • . .. 
t enedor de pla.ta . . 15 10 L . 19 
9688 Dos c l á v o s de oro con, siete d ia -
mantes cada u n o , • 110 95 SS 87' 
9783 Una cadena de oró . cuatro ppda^. -.s. . > 
c i t o * d e oro b r u t o nao £jKÍq db , J . v ^ f a 
9807 Una pe ine ta con oro 8 I . « 2Jq¿in 1 ^ 1 51 
9888 U n ; ros tc i l lo de p l a t a .n ¿ b ¿!3j.dlB 61 I 51 
9910 U n 4 p i j ; o de oro pon perlas 3 03 . 3 12 « 
3918. Dos " p t í l n e t a s cojr oro, u n a d ^ . . ^ d o n a l í j •. 
^ ' é U « s don peHi tas , dos^epsar ios^ ^ 0 ^00 ^©JT.4.^;-*^; 







-Imnoxtev A di«poíi«ioji 




rosto del la T « n t n pn 
— 
5 R SSri é. 
. ta 4)6 oro ry cpraji c o n un^ p r u » 4 « 
oro, 1 c l a v o de oro.rS a n l U o s 
i d . con.pe^a . ütjio. ¡d. c o n una, ; 
pfer l i ta y p iedras falsas, nno 
i d . con u h diamante, : otro i d e n i 
c o n 6 perlas; d i g o : pe r l i t aB u n 
par aretes de oro y , c o r a l , 1 A l -
ñ l e r de oro con^ camafeo y co-
D 
a o A L H A T 3 . H O I I C . 
J í á t n . 
Sobrantes y 
Niir » Total Importe de A disposición 
HtUr cosió d t l .1» venta <?n de quienSj 
talón," , • G<M«(*,i^ <). ' ' pfÍBtfTOO. ' nlmóne«U. corresponda. 
























- 6 , 07 
r a l 
XJn par aretes de oro con pelitas. 
Tres pares abetes de oro « n o d é 
ellos con p é r h s . u n rosario 
r | d r i o con OTO y r « i c > r i o 
tumbaga . 
ü n j b o t p n de o ro con p i e d n falsa. 
IJna cadena de oro 
U n a peineta COTÍ oro 
U n a peineta c .n oro, u n rosariie 
de m;deiM c>n oro y reli'?ti-io 
de oro con pelo . . 
U n b o t ó n de <6ro con u n día-
m a n t e . . . 
TJnA j » i n e t a ' c a ñ oro - - I D . . 
U n rosario de coral, c a n oro y re-
l i ca r io de t u m b .ga . . « 07 6 66 
U n í m i lo de om, con p e r l i t a s . l 51 1 61 
Una pe ine t a "con oro. . . i l ' 51 ' i 51 
U n a pe ine t a con oro ¿ f .H i 51 51 
U n clayo de oró, 3 b o t o n e » de ero. 
u n o de ellos con p i e d r a falsa. 
Una p e i n e t a con o ro 
Unk peineta con oro. y coral 
U n rosar io cora l con oro y téliP 
ca r io de p l a t i i ^ 
Dos an i l los de oro con p i e d r a ' ' 
• m s á & l . & S?í • , :.a«L>i.SínAírn 
U n a peineta con oro, un rosfario de 
made ra c o n oro y ' relicnio^ d é 
oro, 5 pares aretes de oro, 3 de 
e l los con p e r l a » . 9J 30 24 Sa 
U n . i pe ine t a con oro, u i l b o t ó n 
d é o r ó , u n re ló de p l a t a con 
cairel de oro y l l a v e de d o u 
bl« . 
Cua t ro rosarios de azabacbe: con 
oro d igo : avaorio c o n o r ó , u n 
i d . de v i d r i o con oro y rolica-
rio de oro, 1 id . de v e n t u r i n a 
c o n oro , 2 cadena y m e d a l l a de 
oro, 2 clavos, 1 rosario y 1 p a r 
aretea de oro con perl.-fs, u n a n i l l ó . 
de oro con p i e d l a falsa y per-
l i tas , 1 i d de o ro y óoral . i i n 
a n i l l o de oro con 9 d i aman t i -
tos, 1 de plata con 13 d i a m a n -
t l tos y 3 Chispas, 7 d i a m a n t i - ' ^ 
tos suel tos V 12(V 21" 12© .21 
l 51 
8*2 S% 
13 ,65 13 
rAá con u n b r i -
1 
10762 U n par «retes, d' 
108151 U n •- a l f i ler dé p m tufK 9 b r i l l a n t i t o s y 10 chis-
pas, u n par arates de plata Cón . , . . 
2 diamantes y 12 d i a m a n t i t o s . ' 195 56 195. 50 , 
Un» peineta con oro y 2 clavos de .:i 
oro c o n corales - . ^ V - H 10 I 10 
Siete pedazos de p l a t a labra-
das . . . 9 10 9 
U n par pendientes de (tro c"on 2 
dianaantitos y ^ Iguna* chispas. ' 62 ' 10 1 62 
U n * c ^ i e n ^ ^y c r u í de oro 12 15 13. 
U n p a r pend ien tes de oro c o n "! ' 
p i ed ra falsa ,s t f ^ ^ M • ' ^ ^ 
U r i " saMcot. de n i t o con adorno , ^ , . , 
d e p l a t a ' . í .«jIUfl^uH ^ Á l ^ * M 
U n p i r ^retes.de^ oro í 31 ^ l 51 . r 5 
D o s a g ^ i l l a ^ - d . ^ t a m b a g v u n par ^ ! ^ B | 
aretes de oro con : e s t a m b r é . n 03 3 71 
Un par «retes de p l a t a con 10 dU- • . ' ' « 
m a n t é s , y 6 chispas . . ' ' 1 2 , , 20 
U n a n i l l o dec oro c o n t res d i a -
m a n t e s y 2 d i imantltos^ ^ ' . " 18 
i! U n ^ p é l n e t a ^ o n o r o . ' ; ' 1 
11437 . U n r o s t i ó y re l icar io de oro ;. 7 
11^49 ; U n at^ilfo de étó chn petUs . 3 
17617 U n 
11684 Dna pe ine ta co 
11843 U n á ' p e i n e t a %ot í 'oro . c i n c o d i a -
m <ntes y p e r l i t s S?: 
U n í ^ v é n e r a cde 4oro con 1 b r i -
l l an t e y 19 c h i s p a s , ^ ^ c ó n 
25 chispas de d i a m a n t é •"-. 
Una pulsera de o¡rp esnyáftá>it» con -
12 graffates V 12 perlas, u n a l f i -
ler de oro p a í a scfiora ^ . ^ . 
U n ^ i i ^ e l de* W 
U n rosarlo y Relicario dé '^OfOr ü h a 
« r a e n l i ^ d e ¿tro chh. re l icar io de 
t umbaga , u n a c a d e n ^ - l c a r r é l 
á é ^ < ñ un í roseta de p l a t a c o n 











imlr   OYÓ o  rla  .  < 
ani l lo de oro c o n piedra f^lsa. ; 1 - 1 












Cua t ro p lanchas de p l a t ü . 
Una peineta c o n oro, perias^y per-' -






u n rosario d« 
con re l i ca r io de 
12121» Una cadena y q ruz de oro 
12152 Una c u c t i á r a d é plata 
1216(T U n par aretes de oro 
JS?; r9s»rirt y . re l icar io 4 . ^ 0 ;,, ? 
12241 Un par'aretes (Tt» oro con perlas,-un 
alfiler de pla.ta coft l b r í l l a n t i t o 
" y 11 chispas v . . S,T¿ , | . 
JDos clavos d é oro con p e i l í t a » . 
J U n ' r o s a r í 6 y re l icar io de oro . 
U n a peineta con '-r^.S lá r iUímtes , 
y p e r l i t ; ^ . u n a l f i l e r de plát-v 
con u n d í a n j a n t e . 10 d i . m n n t i -
tos y tres chispas. 1 i d . con 1 
d b . m -nte 6 d i m . u t i tos , y 21 
chisp'.s, 1 i d . oon 1 bril lafl te y 
66 chispea, u n .iniiio de oro c ó n ' 
í d i i m m t e . ^otro Id . con 3 d i u -
m a n t i t o s , 2 i d . c o n . f b r i l l a n -
t i t o s cada uno, 2 i d . co t í 9 chis-
p á * de d i a m a n t e c^da uno, u n 
i d . con 9 chispas d iamante , u n 
par aretes de plata con AS dia-
mantes y 8 chispas . 
U n reló de p l a t a dorada n ú m e r o 


















;.; í s r u o <_>;-»a*-- ' " 
¿h ¿íneAiQUá . • -
' '-elior¿ I n 
• ^éé&Bi É©J : 
% •;. " s i * * a o - s 
g si? sííMílíref feS S 
"513 75 513 75 
12427 
9 10 9 10 
12449 U ú rosar io Ocotal con o ro y r e - „ ^ 
l l c a r i o d e plata ;, , . ü ^ üá 
3 03 4 75 12451 
U n par aretes de oro, u n rosar io 
coral con oro y lelicário de p la ta . 
12512 Un a n i l l o 4 ¿ oro con u n i pe r l a . 
lÍ2701 ü n c a i r e l <te oro, 1 an i l lo de p rb 
con 8 d i a m a n t l t o ^ , 
12725 U n par aretes de o ró ^ n pelo , 
12818 Uní atíiHo ^e tumbaga,; ; . ; ^ a i 
12962 UTI p ^ aretes de oro c ó p pe lo . • • 
12999 U n p u ñ o de p l a t a p ^ p . b a s t ó n . 
13140 U n p a r aretes de oro Con pelo . 
1315S Dós ¿'¡totees de t u m b a g a , u n p a r 
13392 
13475 PHf esy 
3 ,.03-
35. 90 
f 1 51 
L - 2 ;p0 
^ 3 ^ . 1 . 51 
03 3 03 














de manct te rhas de 
Un ani l lo de oro . 
Cuatro cucharas de p-
cuar i tas de m o l . . 
U n par aretes de o ro . 
Ü n a p e i n e t a con oro ' . _ 
U n rosirio y re l i ca r io d* oro 
Dos clavos dé oro con perlas f a l -
sas, 1 par aretes de oro con v i -
dr ios . ' . • . - jjgji s> 
Un par .aretes de pro . 
Tres pe ine tas con oro, u m de 
ellas con azabache, dos:,- p«rftS1 '• 
aretes y l ¡ .anillo d é oro 
1375Ó- U n a peineta, cot í oro, u n ^ogari^o. 
de córal Cbn oro yaxelic?j;l4>;dc; * H 
p la t a , e p á f e s aretes t ü : m í > ^ a - ¿ = f3 
13784 Un par, aretes de oro, dos 
d é oro. 1 -de -e l l o s . con ^ 
fa lsa • . &ny^ ,tBñlB\- ¿ B ^ l h l ^ ^ o 
13820 U n par aretes de o r g ^ o n ^ J o e 1 51 
13825 Dos pe inetas con oro^41^ ^ ? % ^ , &ih*:í. 
y re l icar io de oro u n p a r v ^ es:; •• . . • : s*»ejA 
de oro con perlas . 30 37 ¿0 OO 
13847 TJá ' -btóton con ffixño de p l a ^ B í m é J 3S 
pares aretes de oro= c o n . pelo . b 07 
U n an i l lo de oro con t r ^ s ( l i a - •; ^ J2 




:' v," •'• • ' , 
1C 
m a n t i t o s 
U n anil lo de 
U n b o t ó n de oro con'iJ^ISg^g _ 
14070 U n ,»nUlo de p r o p o n topacio" i 
14077 U l | pulsera. : 1 [alfiler y 1 par de . • 
13951 
18978 
| ) p n d j e n t c | [ d ^ ^ , ^ c a y i ^ y 0báM§iét_ 
par p e t r a i é n t e s ^ ^ f i É A ^ x o á 
per l i tas , u n a l f i le r y . i par i^en- -- • • 
dientes d<i oro con p i ed ra^ . f a l - ; 
otro i d . d é - i d . i d . , C Í ^ ^ U c a n ; : 
r i o de p la ta , o t ro id,:i de I d , i d . ;í • t-
c o n 1 cruz de oro . ; 54 00 r. 54 00 
14089 U n p a r aretes de o r ^ ^ ^ i - , p ^ r ^ v. . 
las . . -t.jfc ar jneo!-owef} aftMíWfe « o » .sW 
14252 U n a peineta con oro,, JÍI^ I» a g u -
j m a de oro cox? perlas, u ^ a m ^ q 81 Y IW W - o í " 0 ° f c o t t l p i e d r ^ , ^ j j ^ ^ ^ a 3 s |B ia a5 i» íetU •-: : 
p&r ^.retea de, oro con p e r l i t a s . 
ó f r o ^ a r I d . W c O r ^ j f i ^ m p ^ é b « íewoda» a U 
u » par de o m con ^ a , ^ T P I e i l í d ^ a o © 398** OT 
^ ^ e ' v ^ l s r Í i % c o n b'i,0 • 18 23 , 18 22 
Ü ú ^ p á f r a r e t é s ^ e o i s g ^ M M c: ; t : 51 . ; . 1 51 
Un par clavos d,e oro con perlas. ' 15 19,.;-, JÓ .19 
Un p vr « r e t e s de o ro : c^u .pola . I 51 1 51 








.oto 8Í> 5«»ÍÍídxÍ3Rií;' 
tos 
Un ani l lo de t u m b a g í _ 
^ de oro con u n i p é i | i " m K B í i To^ií HlMb ü o ^ ó l á 
U n a n i l l o .decoro c o n g ^ ^ x ^ a ^ ^ i n s a s ^ t B ^ a a u fi-ic 
y 6 b r i l l a n t i t o s , u t ^ j j ^ m c s . ^ . ^ I-: 
^ I t e . ^ b r i l l a n t ^ t p s , otro M . p o n 0-ir, 
9 d i a m a n t i t o s , 1 c l p í ^ d o j j ^ a o t o nh smd o l í 
? d i i ^ » a w t e s , 1 a l f l l e r de o ^ j . na «oj í í r fül í 
p l a t » con 1 b n l l a n l ^ ^ ^ l ^ i f e í c y ^ JJO^S^;: 
titos y 3 chlsnas u n pa? aretes. ' 











fcalon.-i'-Siir; s; ; ' : .-^jjMpo? 












de quien . 
correspotin 
da. masnoa 























176 37 i 176 37" 
U u rosario coral c o n oró y re l í ca . 
rio de oro , -cipo tolsjjf y-o**§ajQBi<<t- 9 ^ 1 ^ 
U n a p e l í i e t a c o n oro, u n p a r are-
tes de oro con pelo s í r i ia ia l i ) í neo g p ^ b a s i ¿ H ^ O ; i—í 
TTn rosario de madera ^on oro y 
c ruz de pla ta dorada . 4 35 4 $8 
oro. u h par pendientes de oro 
con 17 perlas e n j u n t y . 21 3(3 34 50 u 20 
U n a cuch . r a de plata . i 51 1 62 0 I I 
U n rosario y cruz de oro 21 25 21 25 
Tres ensartes de padrenuestros de 
Una pe ine t a con oro, <.tm _ 
oro y perlas, u n par aretes <ie 
oro, u n rosirio de co«páI c ni oro 
y c r u ¿ de oro con plancha ie 
p la ta . . . . 18 22 18 25 0 03 
U n par pen'Uentes de oro. u n al-
íüer ¿€ oro con perlas . . 13 
Dos rosarios de cornl con oro y 
re l icar io de p l a t a . 1.5 
U n rosario cor.il c^n oro y relien» 
r i o de id . . -'-v z^T^q / ov> 
U n a pe ine ta con oro. rt i ta. 2 id. 
de oro, 1 de ellos con pelo, 3 
rosarios de madera con oro, u n i 
cadena y c ruz de ore, S a n i l l o s 
y a p á r - a r e t e s de oro con perlas. 
3 l t 2 ^^res ai-feteS de oro. 1 a l f i l e r 
de oro con per l i tas , 1 «nillo de 
de oro con 8 d iam vntitos, u n ro-
f9d^ i%>?%>a e4-i 








sano xte m a d e n y oró. 
U n anillo de oro con 3 perlas, u n 
par j ó m e l o s de oro esmaltado 
con 4 chispas de diamante . 24 30 24 :w 
U n a pulsera de ven tu r ina con ih^G : i / i 01 
14638: l l a g a r aretes de oro y coral .' M 1 51 , - 9 b 
1 . r - ' au ,? fcc§f i fn í ) í í f j p i a t a 4f^A>'is^fl"Qfjp ''.el bé ' i í o l o m ^ x eT. 
' " -4 • rosario^ de cot-'l c b ¿ oro y me- ^ , f ; « 'r i;«<r1/r 
dalla de ^ ^ ¡ < > á í í Í O í > l , ÍWig ei l l l / íH 
oro 
14642 U n rosir io de v i d r i o negro 
oro y cruz <" 











dos pares aretes de oro, u n o de 
ellos c o n esm dte 
U n anil lo de oro 
U n par aretes de oro 
U n a n i l l o de oro con piedra fala . 
Dos aguj i l l a s de uro con perlas . 
Un rosario de i m d e r a con oro y 
c ruz de oro 
U n p a r aretes de oro. c o n per-
U n ^ c a i r e l de oró '. '. \ : 























u n a c m z "do o r o • Z — , . 1 51 
14790 I f t o í i ^ ^ í W ^ e , * » ^ c b ü ' ^ o ^ i ^ e i S ¿ í a 
relicario de plata . • 18 22 26 50 
14791 Tres botones de oro con u n » perla 
14792 U n alf i ler desplata con u n b r i -
l l an te y 13 b r i l l a n t i t o s , u n par 
aretes de i d . con. l O j ^ l l l a n t e s 






c ruz de oro . . 
15808 U n rosario de cora l c o n oro 
14809 U n re'.ó saboneta de oro a i ú m e r o « 
3995 otro i d . de tfíti&¿ñWa.min'f0'i 1 
• ?'.'t2cWi5í* ^ 8 9 i 5 t c ^ oqa|r^t>5fc4laÍíreBüa*< oB ob (s ib8irüed aq;!» ! 
" d e oro . ob«Bflt) 6B¿)a3 oí» . VIISJ¿Í;87 f^c StSa-iaícu ,üle.ií 
14816 U n an i l l o de oro con 1 b r i l l a n t e 
y 6 granates, 1 i d . c o n u n b r i -









con 7 b r i l l an t i tos y 3 chispas u n 
an i l lo de oro con perlas, u n are-
tes de oro con 4 piedras falsas. 265 2 
Tres botones de oro feto^l^1 Ul9ui* 18 2 
Un alfi;er de oro con u n b r i l l an te , 
x. o W l ü f cdBi 7 b r i l l á n t e s I z a f i m 'i ..u m ú i r l f «rl 
14371 o a p a p t ó a r ó s d B ^ l / t f i ^ r a Q é n á W c i z ? - ^ * i P f e 0 , i ^ 
14879 Dos pares ^ijflltiwi d e b a i » . ' b ¿07qJ*^ gboéB: '*CQ! a T a i í - ^ 
14899 , U n » » a r i o dofp ia^J^a ^ha^fi i j íyOS ef) «sui ) J ^í) osaUBí B 
cruzad* p l a t a ' 
14915 - U n a agr f j i l ' 
J & t i X M m m * ^ e k . E o I ^ o n m , ^ a 
c ; * x - ^ í BViBleto 1 (919 
14966 
© t ^ •})Bha sb señe 
15016 U n a peineta con <»Soáio8 . ob«d89 .,S'8f' * 
15031 j p p c « Qrft9U^jdoioro,íje£¿pfc4dtftB« £r' e-f» ^o tu i íü 5o? o 'M 
, ' Naftas .ctt»*loe ^ B i H r o í . .o<-l..Ü24ofc30Mjí^'^rajoa'a «u 
aretes de ore 
150ü3 $ 1 51 
236 
51 
15 19,. ié M u h d h 
o u 
5.a S é r l e . 
U n a peineta c o n ó r o r . 
15069 U n aniJJo de oro con u n br i l l an te^ 
u n a l f i l e r con un b r i l l a n t e . 8 
. . .. b r i l L m t i t o s y 8 esmeradlas 
" 15076 *Urt r o s á r l o y r e l i c a r i o de oro 
115077 Una hev i l l a de p l a t a , u n a l f i l e r de 
p l a t» jXon ^ded^as falsas, ü n p a r ' ¿ a i á s w i b 
aretes de eró , una rosetái de oro 
c o n perlitas y u n a n i l l o de oro. 3 03 3 03 
Dos rosarlos de oro ambos con re-
relicario de oro . ;...VÍ. ¿ ,.,[déf o - -2 i .-. ;24 30 
U n par aretes de oro con poras . 7 58 7 50 
U n a peineta oon oro p e » l a s y per- e ^ ^ c j ^íáos o:o 
l i t as . . •¡- tf¡i,jrllO' 15 19 ' , . 10b i 9 l 
U n ani l lo de oro con piedra falsas 1 51. 1 62 
U n rosario cora l con oro y r e l i -
cario de p l a t a . v- «d-ioq .<PxS 1»o '1^onl i£fkÚf 
U n uniilo de oro con u n d i m^nte . 12 15 20 
U n rosar lo de madera y oro . 3 03 4 03 
Un rosar io y r e l i ca r io de^ro 13 65 18 
U n anil lo de oro con pealas M OÍIfo- .oa^OJ^e « a © * ! -
T r ^ i botones de coro con perlas - - r - ' ^ ; 55'' .' cj2^:30. 
Doce cucharas y doce cuchar i tas -• . t 
de pla ta , med io aderezo.p!ira s«-
ñor . i , compuesto de 2 clíivos y 
1 alf i ler de oro con perlas,, u n 
par pendientes de oro con per 
l i t a s , un a l f i ler de oro con ca-
mafeo y per l i tas . u n a i d . con 
u n a p iedra a m a r i l l a , u n a n i l l o 
de oro con tres d iamantes , u n o 
i d . con 1 b r i l l a n t i t o y 8 chis-
pas de d i a m a n t e , u n o i d . con 













i d W ».ií 
015830 »J8d©ÍDroadí l ífi 
^ 5 7 " i r S ^ , ^•^?6^jáfio T{ ^ ^ ¿ € ¿ 4 afijaeiooilo» 
os 
-15391 Un. par aretes de oro con pelo . 1 51 1 51 
15403 ^ ^ y a o ^ u e c í t t e i n r ' . - . ^ 07 
Una pe ine ta y 2 c^vos de p'i t a 
15411 y o r o c o n p e r l s . ^ . 32 43 30 50 
U n par aretes de oro 3 botones 
15416 -de oro con piedra falsa . 4. • 55 4 .55 . 
U n . an iUo de oro con un b r i - i . : 
. í i F ^ f i J ^ m ^ ^ ^ 
i I 8 t í n : - a l f t í e r ^ p i s t a ^ ^ r í ! ^ « M ^ n ^ u q ^ \ 
«i;-: 
i «I!j37j«fa*feteÍ!S»YW^dÍ!ainaiB*«pseíip oxj-.diift lab OTiflse^iíl % .uoi?; 
rñ p a r aretes 
d i a m a n t i t o s 
p ^ t a con 12 
93 
Un ros . r io de m a d í f ^ f e b n ^ p P ^ ^ O S . 









U n par aretes de oro con, .pelo . ¡ 1^,51 
Dos cruces de oro^ íSf tWl iWlr t fe«PO^g^oa t 3 .03 
' i-booáhikoñn 68 ©1) . b b í f e í m ap-ie.n/ gCreje *?at.QBtó d b orbí ^faa f -í 
aretes • a ^ ' o w c w w w m » ' f ^ a ; - ^ "Ü^ID" ""g"io ' 
; P 5 T © b s t a < » l i 4 ^ d o 6 t i l i t B ± > ^ * l . ' & sbfeODS fc| e^ f l*?©^ ' l ? f t t í « 
- -172 ü n P ' ^ i W ^ ^ í ^ e b «led*;?! . e í 8 ef> i á i n í í s í l .SÍiiiqESi «¡yí 
3923 feáf %íp S M T O K ^ ^ ^ 8S Í97 . ü íB^- ' t f r o i i i A Í i q ñ 
, ^ 7 Una pe ine t 1 con oro y perli.s, J i n ^ 
par aretes .le oroa^aprf*»s3%ft i3a :v0 'x 1 f. f i U t 
; -ag e íx iaa í íP t í l f to f iS íe i cóafi .fe«»e 6f>i eo5«4€6o&í) ¿|fls>j*rf. oilaioa 





U n J^pjfft^o^pifi^vjo^j,©, B! 5b l^xíiim'KsóyB¡¡üü8.-uoKi 
1 anillo ae oro con 2 granos de 
ugnlaS a é oro 
c o d perWS>^oB pveM 9b ^ o m i s l ^ i ^ v i f ^ • --t 
775 
coral, l p « aretes ^ I j ^ b ^ ^ f ^ q 51 1 51 
914 o g & U t t ^ a o f i a ; 8 I i i | f j | t ^ 6 - 3 
925 u n D i B Í í e * i « í i ± é a a r i * i » i q » í ) «fe ^ B i a m i ; tíí!^ífi»P i Jo 'oanA * 
flÍDa^ « f c ^ R S i í t e ^ í l ^ ' ^ t r t í ^ í w t e n ©b eb fB*^í«0 nktac-
de o'to cftn r u i i ^ f ^ ^ ^ n ^ n o i b G eb l u i u i ^ o J¡JIQ «1 f I 
• t i t o y 7 rub ios sueltos, ü n a l -
filer de oro con p e r l M ^ ^ ¿ ^ o i * ! 
eb y ^ ^ ' í l ^ o ^ H d « e f i 8 l o 5 * 81; ^ « ¿ p i ^ ^ i n ó I o J i ^ 
951 
'974 Dos br i l l an tes sueltos . . m s^ í i i iMBiL-on íú j e í aV ' iXJ • . 48» 93 
S *iv U f067 U n Par pendient^i|«ajr( | fcc«nJ0iv^<I 
R ' b . a . ^ a K i . f c _ir..T . . . .» n f J ^ ^ h W ^ ^ i R f i ^ c f t g ^ c ^ B i n i O f l e t0n§£d oioi í /d i l 





S'otal. de la de quien Bto dél Tenia en correipon-
préetamo almoneda. da. 
6.a Serle.. 
1096 Un''clavo do plata con un dia. 
maute y 11 diam ntlt-s 
1181 Un anillo de oro con tiri dia-
• mante, 1 rosario coral cOn oro. 
\l9& unn garg'«ntilla deí oro con relie cHo 
de plnt•, este con 35 chispüS Je 
tlinm>nte y 1 piedra ehcarnHdu. 
1197 U^ v «nilio de oro, un par péndi*n-
tes y 1 p«í m .ncuernHS de oro, 
3,botones de oro un «nülo de oro 
con un (¡iimantito table, 2 bo-
tones de ore con pelo, 4 id. de 
oro con piedras fals s. un ñlfí-
ler de doubú óon 1 c ra'feo y 
18 perüt»s, un rosiHo de m-»-
dern y «ro con un cruz de id. id. . 
1198*' Una peinetá con oro. perlis y 
•6 per'ltas, un par aretes de oro 
con perlas; 2 anill. s de oro con 
* piedra falsa, 2 id. con 1 dia-
rnant<; Cndá uno, uno id. con 
7 'chisp is dé diamante 
1311 Una peinett con oro 12 zafiros 
y 63 bril'antitos. un p^ .r ol«vos 
de oro con 18 z firos y 1-6 bri-
Ilantitos en junto, un anillo de 
oío con un brill nte, 2 id. con 
2 2 firos 1 brillante y 2 bri-
lluntitos c ida uno, 2 id. esm Itido 
con un zafiro y 9 diam aitítos 
cada uno, un id. con un ripiio 
w ¡n 
$ 40 50 $ 40 





.Total : , de ln de quien 
costo del venta ea correápon-
.préstamo, almonedar da. 
-I *! 

















y 6 dinmantitós, otro id. eon un 
z ifiro 6 dLimantito y éuatro chis-
pas . . , - e ^ ^ q ,$#Qn<ft*«Mfft»<i: « 
Un alfiler de ero con 1 diamante 
y 6 diamaátitós, un anillo de . 
oro oon 3 dinmantitós . , . 40 50 40 50 
Uu c'avo de tumbaga con oro un 
diamante y 8 •"iamantitos . 40 50 40 50 
Un alfiler de plata con un dia-
mante y 6 diamantitos y 21 
obispas . . , 30 37 5^ 
Una bandeja de plata y dos cu-
baras de pb.ta . . . 0 10 0 oü KJ 
Dos pu seras de oro. un cadena 
de 010 con relicario .de oro . (J7 6Y 
Un rosario corl con oro y relica-
rio de pl.ita, otro id. de vidrio 
con oro y relii,i)io de tumbaga 12 lo 12 15-
D(.s rosarios de oro ambos con re-
licario de oro . . . 30 
ü n í hevilia aé oro . . -3 
Un* peinet» con oro y perlas un 
p i'r pendies de oro eon>.iO di«-
mintitos, un clavo de OJO con 
10 di-imantitosun nlfiler de plntn 
«ou un bridante y 26 brillunti-
tos . . . 236 
Unti peineta con oro . . 1 51 1 .51 
Una caleña y re icario de pro 1 M. 
Con pasador a'e oro, un anillo de oro 
con un diammte y 9 chispas. 40 50 40 60 
í i i í( 0 3CI LlA < • •. n« T8EÍT,fí fc'-^ UIO'JMBJ^VBÍ! r-"*! 
.-, • ohr.lifírai'9 -o'o •»& aolatnoj, w i 
87s , 80 37 
13 3 13 
9h 1 .'-70 ab 
i ta sb itoh« av-
ino / Miebao 
' i 236 44 
S. E . á O . — B . M e s i r e * y k e r m i n o s . — p . p. <ie J . J . de Marcaida, P e d r o G ó m e z . 
E l infrascrito Escribano púbiieo da fé.—Que el acto i de la alaioneda de alhajas celebrada hoy eu la Casa 
Ageocia de empeños de D. Juan José de Marcaida. cuya relación es la que antecede, se hizo en mi pre-
seiiciá y es coaforme eu un todo al libro de su razou. Manila San Jacinto,diez y seis de Junio d© mil 
ochocientos •setenta, y c i n c o . — F r a n c i s c o H e r n á n d e z y F a j a r n é s . ; . ^ ¿ ^ . 
Lo que de órdeu del Sr. Corregidor Vice-Presideinte, se anuncia al público para general conocimiento 
1 Manila 2 de Octubre de B e r n a r d i n a M r r z d n o . 
COMANDAN011 D E GÜAEiDlA. C I V I L V E T E R A N A . 
Constmio en esta Comandancia como fugados de Us casas de 
sus amos los sinri-rntas domésticos, cuyoi nombres y oircunstauoias 
á coat¡ou»ciou B". esposan, se ruega y suplica á laa Autoridades 
de provincias y f'ier^i de la (raardii Civil prooadau á so. detención 
retnitiéuiolo 1 á eáfca C numlancia caso dj ser habidos. Bu esta Ca-
pital y sus arribiles puiden servirse bioer entrega, toios los ve-
o¡nfl#, á las parejas áel Cuerpo que prestan el servicio da patrulla 
en las callas ó en loa ou irtelcs mas próx'un as do la Guardia Civil 
Veterana. 
Provincia de Albay. 
Isiiro Lordau, dei -28 años de edad, hijo de Cenon y de An-
toui* Sintiilan, nittifál do Guinobatan, da estado soltero. 
Móuici Abaa-iner,»', de diez años da edad, bija de Pedro y de 
Dominga Mariano, natural do la Cabjc jra, do ©áta lo soltera. 
Provincia de Bulaoau. 
Aristón Ariendo, de 35 años de edad, bijo de Mariano y de E u -
genia Mariano, natutal d-j Bigaa, de optado soltero-
Falg^encio Llivera, de 17 años ds edad, bijo de Juan y de Pio-
renci* N., natural dj .Sau Migdel, do estado soltero. 
Rafael O^polong, de 20 años de edad, hijo de Alfonuo y de Teo-
dora Bspíritíi, natural da Sta. Isabel, de estado soltero. 
Bpifinio Alimstn, da 38 añ)s d-s e,Ud, hijo de Podro y de Ca-
talina Reymuado, natural de San Miguel, de esta lo soltero. 
. <: • _ . jntL.gcílS..j V • OIO' flO O 'TV-t'o-y ¿tr'J • •-
Provmciftjdc BaUngas. 
Emilio 'Sajunfi, de 19 años da edad, hijo Simón y de Sixta Sa-
monte, natacjdfde Naaugbú, de estado soltero. 
Podro Reyes, de 4tí años de eiad, bijo do Saturnino y dé Se-
varinv Bieyeá, natural. de Tanaoan, de estado soltero. 
Machio aia,'a^in, da 5i2 anos de edad, hijo de Juan y de Pran-
cisca ITjoliaves, natural de la OAbecera, de estado soltero. 
i^Provineia de Bataan. 
Teodoro Sfe W C c § , años de edad, hijo de Fernando y 
de Anaoletá{,Qattttana, uatui-al d«, Qmoi, de estado soltero. 
Tomás Cantas, de de edad, hijo de Sarapio y de Paula 
de Cruz, natural da Odiong, estido 'soltero. 
Bartolóme Santos, de 18 anos^d 
Benita •^•^1 ^ í 1 ^ ^ ^ 8 la misma, 
o edad. hijo de 
estado soltero. 
q •ma n • Prbvinoia ó de Catite. 
Tiburoio Signo, de 24 anoá^dap ^dad, hijo (le Viconte ; 
Lera Barrer», natural de San ^Só11^. catado soltero,. 
Jacinto Herui, de 22 años 'df^od^d, \:lujó'4ei^laíio-y-, d«.';Geró-
aim» Minapadjitjv: .natoral d^e ludan; Reatad o. soltaro. -
— — ?.o • •' 
Provincia de Calamianes. 
Florentino Cabalan, de 24 años de edad, hijo de Fausto y de 
Francisca Gloria, natural de la misma, de estado soltero. 
China. 
Manuel Beberino, de 13 años de edad, hijo de Padres infieles, 
natural de Emuy, estado soltero. 
.Producía de llocos Sur. 
Ignacio B. Brillante, de 25 años de edad, hijo, do Isberto y :de 
Saturnina Brillante, uatural de Santa M,aría, estado soltero. 
'j é t^ 'v4 "'cS^ ''3^  %" tóí * é l ' ' • fiíslq cJir.';j 
Provincia dé llocos Norte. 
Francisco Rmos, de 44 años de ed .d, hijo de Cornelio y de 
Teresa Antonio,' uatdpal do Laoag, estado soltero. 
j '• Í H K ' & Í ti& J, t>r «' 4i(;g; 'VaÓíiííxBÍÍí'StJ. 8í V '.'.t r'í.j. 
Provinoia dé la liaguua. 
Alejandro de .la Cr.uz, de 85 años de odid, hijo de Alejandro 
y Fausta Talayíáy, natural de BÍUÜU. estado soltero. 
Alfonso Caroni, de 20 años de edad, hijo do Alberto y de Manuela 
Tn^zon, natural do Biñah, estado soltero. 
|, 6í g * M 1 - 010 000 ífi-iosisb nna^oi nü . 
„ . oznashoLoto. 9b AJOfflt>fi«r', b;ofi Ü'J 
Provincia de l/eyie. 
Felipe Escuadra, de 85 años,.deiOtkidp^tp) íde Juan y de Tomasa 
Alfredo, natural de ^Baybay, 4o estado casadó. 
• Qicf.&tllfd I fioo OÍO $n oiii.aH nu 
Provincia de Isla de Negros. 
Andrés Tabanian, da — años de edad, hijo Juan y do Arcadia 
% natural de Bacon, de estado soltero. 
I r • '&1&.SW #S'l3ei «OO. OTO f-p OUlJSi. 
Prpvmcia dc: Manila. 
. .^iiaillid vu noo c ío fift W-ftls 
Antonio Maticuzo, de 18 año|! •dé^edad,' hijo da Altbuzo y de 
Ana Mariano, natural de la tíl¡iM&,i de ' cs'tado .soltero. 
E -"-^to de la Cruz, de 21 años de edad, hijo de Mariano y 
Sar .- í jareta pa+urt^ode Pateros de . eiiadsfc'goítoft.íia^Q -
Santiago de la Cruz, de 20. a í l ^ d é %dad,-hijo de Mariano y 
de Isabela de loa Santlfc, ¿atural de han Miguel, de estado aoUero. 
Saturnino, Morales, >de 29 años d i edad, hijo da Santiago y de 
Francisca de la CruzV natura U^^am^JíOvoosíado aoltero. 
Tomas Rodríguez, de 28 años de adad, hijo -do Gaillerino y de 
Candelaria Ignacio, hrfupal de ParaSat^ue," estado . sojtóro. 
Valeriano Hernández, do 24 a^ris de edad, hijo de Pedro y de 
Marta Bate,, natural | § f^asig, estado soltero. -
Nicolasa N.,'-naiaral de laudan, estado soltero. 
— 1386 — 
Provincia de la Union. 
Marcelino Majon, de 22 años de edad,-hijo de-Tobvas y de Mar-
tina :I\Ialap¡d, natural de Dagupan, da ««Rtaiío Roltero. 
Lucio Bacat, dé 2"á ^ añds' de edaJ,-hijo He Isidro y-de Aiabrósiá' 
Liooecos, natural de Bagnotari, "de «BtaÉdo -s^ltfro. 
Isidro do los Santón, de 28 añrs de edad, hijo do Miguel y dé 
Elena de IOH Santos, natural tfáWi Fernando, de esHdo soltero. 
Lucas Beltran, de 18 años do edad, hijo de Al^jañdi^y de Juana 
Maoatari, natural de Dap;upan, do estti^o soltero. 
'ni'*S J5h • :•• L- .liliftaI-LO U1 ' . í t o . lOM^W^ i f t ' Í C ^ S ^ - ' Obi«tíh'A ,C 
Ivemigio Basanes, de ¿0 años de, e l^d, hi]o de-Eustaquio y de 
Antonia Sariño, natural de la misma, de egtadp soltero. 
Alejandro t t f L ffl W S l S ^ ^ W W ^ ^ ^ 
tina Gamboa, natural de SubÍ !, de .^stAdo soltero. 
./iñ-; i rea '•• Ahi-ñW-ÍB-s-nñtírtb jra^apacf•aáytío 
Proviu/ia do; Tajabas. 
Francisco Aquino, de 22 años de • dad, hijo de Agn^tin y do 
Falgeneñí J'OÍsé, «É*ta*al'1 de* M ^ f t í i * >d» e#lifefór,Í8M«6i^.'f'J. 
Juan-Alierbicíi de 18 aS-M dé? ^ i a f l í ^ B i J ^ t f : f l ^ ^ f i a ¿ v , # ^ g o -
Fausto San José, de 27 aíio^- do o {r,.i, M-jd do-Máximo ^ -d^Ma-
ría Pargar, nitA^ál ;dá- 'fLn8bilÍi/ . ' íec^«*ié^1^ffi,^aa (>dfdotf^ v ÚI 
ÍJOO o o ovnis nu ,?.oJlJr:.íi«i>.i^flib B$ 
Provjnoia do M-uiila. 
Basilio Argana, 23 años do o iad, radre=6Eduárda N.M natural de 
Muntinlupi. 
Manila 22 de Diciorabro do 1375.— Tose Qtmv. 
A D M I N I S T R A C Í O N G í í N E i t A L D E CORRÍAOS 
O.S F I L I P I N A S . • (J, 
E l vapor español "Dc^apaQ/' que toma auuuciada 
su salida para el 23 dei. a^t.ii i: oou d^:ítiri j á P a -
sacao y Sorsog ai, da tra^ü d;^ i}\ 21) í !av ca i tro 
de la tarie , S30nm avis » r.ícibido : la, Cap^aaía 
(^L::?!^t^P- oh flobiaü'|ff£009i fiJ—.atóSá^- Ufe '^vjv 
E a su conseaueacia, esta .\diuiaUtt;a('ion geaeral 
remitirá la cori-espotideucia que para di-.Uos pimtos 
se encuentre depositada eu la mis'na hasta las dos 
del dia indicado. 
Manila 27 de Diciembre de 1875.—./ose G . Robledo. 
Por el vapor e.^pafioi ".VLictau" que saldrá pava Iloilo 
y Cebí i el 31 del actual á las dos áv- la tarde, segua 
aviso recibido de ¡a da j i tau ía - del Puerto, esta A d -
ministración g^u^l / i J í e in i t i ra : la, c irroriporidencia que 
para dichoasd|Wd¿o%b ientóáieatív*8jde4ió8Íba^á en la 
misma, hasta las d ice j4j^feáÍRDáiiAMH4o:- feiA»^ 
Maüiia á7 de Bícfii®a%rerJderI87:5. ^Jas '^ ' ( r . RMAedo. 
ADMlNÍSTiUQIQN^KXTJ^AL ÜB ADUANAS 
De 12 á 1 del Í^Ldet corriente, se veu lerán 'ie nuevo 
en pública subusfertfiíej* ;eiloiRfe i^&iico de esta Aduana, 
un.ta^fcde opi^,/^YÍa^a^araíií 69v}£(M(ái^1áeis.p«1S!0 en 
progF6s ia iD(^ t í&&il QStopüci^)»*íi¿g3.áqéstfi'éS^ájj r'fdtójj^i i pt 
por el Resguarlo de Bali'a.íá .b i i r i jb •• 'le 1.•..vapor;.•-esir 
pa6felfi'6Zftn(iftoaii^^í eb eiJíneíoiCÍ oh 8 Í xuiO Í Ú Ü H ' ¿ 
ADMINISTRAOIQII CKNTRAL DB COLKOOIOIÍKÍ T LABOBEB DB TABACO r)| 
FrLrPiK.A».—P/teyo de condiciones que se redacta, en cumplimiento df 
lo ditpiMsitópor la Superioridad,, para la venta en ,publica subasta, con 
'Jtpsftño'á ta'expprtycvtn, de 33,^20 quintales lie tqbaco rama, de laspri, 
cedeiicink de Cayi/yan:-¿ hahela, pertenecientes á la cosecha de 1874. 
l . i Los espresados 88,820 qnínfajea do tabaco se diatnbttírán par6 
so enage-aaoion en íes grupds y lotes sigíiiénieB: 
|-fiiga oí eBáia«*fiO£Í^ttintftteiB 01 .'Be^lo^no aeoi^oiem t.«[ iaéflL 
GldlPOS. de lotos, de ca<la ano. de qaintalesi'. •  -'Cleseé y ptocedencitii, 
~ "" " " — . - ^ — — : a— 
1. ° 10 6Q g 
2. » 41 GO 2 
3 90 
0 1.a Cagaban, 
l . a Isabela. 
939 2.a O^gayan. 
3,000 í .a l sabela . 
33,000 4.a Cagayan. 
2. a. liQg ^ipo* para abrir-postura á la enajenación del taheoo 
oontenido en cada lofce^segnn »ah clanes, 8e:fijarla-por modio do plie-
go cerrado, que sa abrirá «n «I acto do la subasta antes de '^ ^í-oeeder á 
la apertura de los qhé-aé presenten para la adqnisicíón del tRÍ>aoo - iU 
que se trata. 
3. a Las proposicionea que se prasonten se harán por separado» 
cada uno do loa grupos de fcabaod iftednidos en el présdhte anuncio, 
y por.flepai«dabbtambien..8e--.aÜjtidi«aráa "testós-' A l etfeoto, no' wo hará 
proposición en cada pliego mas: que al todo o' parte- de jó* lotes coas-
tifcutivos ^de cada grupo; el que •••(lesee -lotes do" dif^o^M- •• éloses 
de tabaco, formulará tantos rpliego* edmo - sean Mos grupos á qae 
eorrespondan los referidos lotes, y en el sobra do cada pliego se 
espresaráel grupo á que haga referonaia la proposicxU en él ooat«nida. 
4. a E l pago de ios lotes que resnlton romatadosi deberá efeo-
fcuarse en metálico en la Tesorería.: -Ooat.pa 1 dentro de lo^ , tres 
dias siguientes al da la subasta. Sin ombargo-, so admitirán dos 
cjro.ñas parte J OU pigarós al plazo ra íxiuio do noventa días, siera-
pre que se hallen girtnf.id-H , á .safci.síacojo ti da dicha Tesorería 
Oantral con tres firmas rospet-ables, una la del tirador y qfcra 
por aval ó .por endoso;" pora, al importa _ de estos . p^gargs . ^ehorá 
!iumantar.se el respáohiyo interés con que actualmente dosonenta 
el • Banco Español _ filipino/' los .valores de opalQinxp^  y en el coace, to 
d-í q u elos^ oo m^pvl oj^s. ^c^d^rá n y^ut&s d.e.|a ai ^ n e d a co u ,el Ü¿< Te -
sorerb Central, a -arca-de ;la8 ármas qíie hayaq,de figiivar^^do^ «¡pa. 
a.» iodo el tabaco se entregan o noacado en tercios do 4 y 
2 quintales, con la envplfcura'de esteras da saja de plátanos y 
abtígéls S&ik&ífoik, oi&biisw úauxmq oa* laij uíeide J ob ' 
6.» Con presenoiVdeda carta de p^go que expedirá la Teso-' 
reria Central, se facilitará orden al Almacenero para que, previas 
las formalidades quo se establecerán, eutregua el fcabaoo al infee-










f a LÍ ti r ra a d a s al 
indicará^ el 'ijómbro ó la razónsoc ia l dol pvoponent^^ Dichas 
proposicioués estarán redactadas o• papel del sellp o.o y la oferta 
nuevo en pública subasta, en el Registro de esti 
A d u a t í ^ ' t f e s ^ c á j a ^ ^ l ' é ^ s ^ n ^ ^ ' ^ p í C f , . fer^f^dá1 
y1 un barril «le atún l a ^ í o ^ ^ ^ p i ^ m ^ ; b ^ j ^ ^ 
tipo eu progresión ascendente dn 7 pesos 20 cent, los 
fideos y O l l f e t f ^ ^ W í ^ É W ^ ^ ' ^ ^ h ^ ^ 
a p r e W h a o S ; ^ ñ ^ 8 ¿ ^ ® M J Í Í ^ ^ Í p f l ^ 
la ^ W a ^ a A m r í ^ f c eb . n o b ^ q e - í 
OObSOCtONfC» y( ;J.4ÍjOR«SÍ DByTAHAíflO Dfí m ^ W i H - m . 
Eu virtud de lo resualtoppr el !B^^Íílíi.!ilST*i'1Direotor^gpneral de ^ l á -
ciendai'UtiaaeWS^tfW qü^ & dik<&'U&i ^ U * e ^ s ^ ^ n o l f ^ f e ^ 
diez de su mañana, tendrá lugar anta la Junta de almcl*EÍjBft)¿IpK^ 
3S,S20 quintales dé tabaco rama, Cagayau e ^s*l)e^i ^0 '% |v j^?W"~l 
cioues que aparecen en el siguiente "pliego.' ' ' * 
^¿anila 24 de Diciembre de 1875—P. 0.:, Saúles. 
. . ' • . . T- .i • . - . ni • 
reempaque 
7-a bas partidas da tabaco que se adqhtorau eú virtud -de eát'a 
venta, han de" -ser (iostvnadás pi^tíisarUonta pirra éx[iortá'r.so;" bajo 
las roblas gM^iU^s.-W^ro^aflliP^ie^'Gívtto ^ 
al efecto, á presancar en el término de dos años, á contar desde 
la focha ^lo_la onjjraga,,la,caj^ifí.üaainu^iüL.Gnuaal-Kspañoljeaidente 
en ef p u i ^ a aua.M de3tm|vQj art ícalQr^n O M ^EB^it^. M le -
gada y dósemMrqi^er i .da mísniv cahtid ¿1 iqdo J_ bcírdo-cfel ^ q ü e 
conductor fue recibido. 
S.1» Los tercios serán entregados ftnjutos y bien acondicionados 
:í satisfacción del c )mprad<í.:% que ..podrá pesarlos, . si gustare, ^ntes 
jjton su &liq^>. ^ « l o s _ ^ I n v i r t i ^ s ^ w ^ a ^ i p l ^ ^ j ^ i ^ f ^ ^ ^ / R g ^ y«z 
' ÍOP*Lar 
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que on ellas se hagav s.o. esprogar» . -
legihlo por, posos y céntirñoa. . ' . 
ciara 
lia., a d j u r á n d o s e el ^rn^e^at . n i p i o ^ ^.^ ^ r o p ^ g t o , el 
éaso de no querer méjóPar ninguno de los qne hicieron tas pro-
posiciones mas ventajosas 
eljnúmero o r d l l í a ^ e » . aíoa9,",ífl 9Jj fv 
í X 1 oban^se íOiomifq loq osAlqms ^ om«U .cíio eíaiñsi( 
— 1387 -
fc» 14. No se aamititáu •réóramacw 
' & ÍQBVO relativa* al todo á álguiiá parfé^eraot¿ 'de íá eiíbaBta. 
con ' 15. él caso de pTcséntárBe dos d 'iuas 'jtifó^noldti'és^r.^is-








,¡08, auuqne - séa el qné pida menor caáitídád de tabaco y se 
^adioarrán„lo3 Ipfces ^s^aateB á„lQ8_demás zHcitado^^ siguieiido. de 
jayor a meuor, el órden que determiueu Iqa precioa ofrecidos eu 
liOB respectivas proposiciones, á no ser qu« alguno ó algunos de estos 
Repten la mejora, en cuyo caso se bará aplicación? íáa lo esta-
¡il«)id :^?éa>0ta| ^láásüte 13. 
16. En-todos los casos, será Tibligacion de los licitadores ad-
a^irir loa lotes que deban adjudioarae á su favor con arrejilo 
,1 presente- piiogo 'de coadicioríes, aunque sea inferior al fijado 
U sus respeotivM próposioiones. 
17. Los ctómfwaíddrés satiSí^án á prorrata al Escribano de Ha-
jenda lo* dereckos que corréfpóiida^y el coste del papel. 
18. En la Administración Cent^V de Goleoeiones y Labores 
|i p p n d ^ u ^ ^ ^ n i ^ e á l o j ^ ^ ^wéswaj •n^^^OSDi^FCios de tabico 
i» las'^awS q e^ ban^e 8jlb4¿ta4rgíj. o^oá I» ne inhrifl-»s -T¿-¡í^ b^  o 
U&ni\M^i d i^Dioiembre ^e:1875;w-©l!A.dniÍBtótradc«! Central, P.f O,, 
piis Sagúes. .MÍjüfíi oft sn 
s oÍ>«i«qeB icq, ü'i^ f-^ ODjBL^éJHfcrii^ pfljiiojo .^ i-Qnoiaj^ oqo'jqp ;^-' 
E1 -qiste suscribe se eomproiaete * á adquirir... . . . . . . lotes de 'tabaco 
km*, *0KE^ptHidien3be al priméis ( 6 í a f e | ^ ^ d o ga,apo^>.yí ai i>»¿eia i de' 
jasoA.........."^^ quintal; sugetándos^ á las coadiciones que abraza 
pliego, de.; su• razón, publioad^s,»» \%dÁntfmf^ o»i ínBfsflrao^ocíidsd e 
ógeííq ftbíio oí- e'jo'on fe fís \ jgp o^l f.omimfn' e.ol nfibaoqSO's'íC 
8EOW«lTÁltlA D E L A .1 UNTA D E HE A L E S A L M O N E D A S . 
E l 15 dé Pobíero d^ d añó^ prókimb VeMdéro á lás diez de la ma-
iana, se subastará ante la Janta^de Almou^as de éóta^ ^C^ 
a ooüstituirá ;en los Bstrádo&- dé' ia'.'Bitéécion- g1^^!^! de'Hkoiénda 
pública, y anté la sabalteíná- de la provincia cíe Tayabas, • el ar-
riendó- -^^^urf^m^io do lá ^ gallos de dicha pro-
fincia, sobre el tipo do §3,600, y con sujeción al !pliego de cótidi-
íiones que sé haUa dtí-matófie^t'o en t-sta Secretaría, calle de San Ja-
cinto núm. füS&'afpaitoDte* er/p 
Lás'proposicioües dé^feo^á^^'ééeiitaréeeu pliegos G 
in papel del sello t«reoro, y aeonípañadas de la correspondiente ga. 
rantíá" dé licilacibii, «n «i dh', hora 'y lugares desliados. 
Manila 24 de Diciembre de'TLQlb.—Wancisco Hernández y Jfajarne's. 
I •* ob boVóiqí ne ohfiOiSqcie H7a$>8ijn6 ©8 oorntá ferpqol Q^WC 
I ,ioo .¿éíaimu' 
tejcer ; último edicto y prégQB BÍ-«uecnte_,M8mr.o Ah>yia (a) T t m 
bagt), vecino de- Sim»J:*:?.é&- egta pí.eviccis, paríi ene |.or el léimino 
de treinta dias, contados, 4é;sde . rita í'«cbí¡, ee presente en este Juz-
gado ó en la' CároéL -pjúbUear de .^sta- -j'-r.cv.iiH'ia,' ;á le-f-poucer á los 
carg'os que ' Conira él rt;flH!tfcn en ífi . cansa; n'üm. 19.41 de este mismo, 
que.4tótrnyo^poi..abigea^:c^-apej?ci^imi.ento^ce Efetr&dcs sino lo ve-
rificare. 
Dado tn Tayabas a : 15, de; JDickmbíP de 1875.—Juan Guerra.— 
Poy mandado.de^S. b.,. Vicicr VaUnm.—Jímedicto Na<jar. 1 
Por el pudente filo, Maní o y 'émplnzo al s'nsénte EstevaüGachalian 
) Tevaiu, indi 
28" años de eda< 
- j ^ - - _ , 
(a) i , i io, natural^^v^l^ 4,^  pji^bjo^e Tambobo, soltero, de 
^^d^^ip^rgn^d^^^l^jca^egi^^t^i. liífjl¡e ^t^n^a y 
cuerpo regalares, pelo, cejiif.-.y".ó.io8 nrgroe^i'V3''7 afilaoí!, Vccu K jin'ar, 
cari-larga,' barba'poca, con "cit'atricep de vimelss en la tare, color mo-
reno y orejas pequeñas, pata que pcff $ ¡fáVfWííio de treinta días con-
tados desde la.pubJípagilíp dt-I ípresente edicto, comparezca en este Juz-
gado 6 en la cáreel piíbíjea, s heontestar á lo;? cargos que contra-el 
mismo resultan de la Ckuta núm, ,1165 ] or. foga é infidelidad en la 
custodia dé presos, que se .instruye en (ste, n ú m o Juzgado,«jue de ha-
cerlo asile oiré, y en casp contri io.fustaiijciaiá la causa en su ausen-
cia y rebeldía, entendiéndose,en, les Eslrados del Juzgado las ;ult.erio-
rés diligencias. 
Dado en Tondo y Diciembrr» 18 de 1875.—JE. Casanova.—Por 
mandado de ñ.y lorenzo IAIÍS-QniiHaria. í 
7 . a s e c o ; 
E l 5 de^Febrero *!ií!a ph Efiíodee .©b «iniJjovn© ni aoo .B©I*W;JJJJU :'0V del año próximo venidero á j a a diez de- la 
aañaua, se subastará agte ,¡ílui.tag....A^p^pe^ta^. JÍ&sSBÍ&- Capi-
(ral.qua.se constituirá en. los'.Estradcig, de ¡a^p^cciqn general de 
Hacienda , pública, y .ante la subalterna de la provincia de [ Iloilo, 
fel arriendo por un trienio de la renta del juego de galios del 
|.«r grupo de dicha pr^^icia, sobre el tipo ^ec$ 1409 y con su-
iecion al pliego do coutiícioues que se Mlla de manifiesto en esta 
íeoretaria calle de San Jaciat^ núm, 53. 
L»i.p|opwí^p.pefi?í8^¿w^p¿^^rán 911 pliegos cerrados, estendidoB 
en papel del .sollq 'fáifflfffy,%fi&WpffiaÁmt^ ih-.el* lOPr^peadiente 
jArant^..^eRljci.'t^ci^u, u^ n í^,;díaia;h^|(Bjy c-l^t^s.^^iMlafl^ MÍ a 
M a n i ^ K Í ^ g j^c^^íe^ .de $%$^ $pwiqi0<> \-Jí-maiáem^- Fa^ 
01088 
G U A R D I A 
Don Aféjandftí-Frahoiáéó'db Diós, CápiVan 'áyúdantó del l.er Tercio' 
de"' Gfi^OTOHril ' ^ W ^ ^ e ^ M M ^ I 0 ^ ^ ^ ^ ^ ' 1 ^ ? 4 
Por fa^mtit^M W t M ^ ^ V Itéáíes 
Ordei^^as' •cotcéJ^eáJfóB^Ofiéiale^ d ^ F ^ ^ M Sneü0¿ofuan; como 
la¿l&0fef i f tr l m ^ & m á W ' h m f i m o % i>&$ki$'por,, sesudo 
ídicfco y pregón ék Martin Aygraytas ñfi V m f i ^ í j o ^e' Vo'ávti 
r de Isabílaf n'atótal' del pueWo' dé Píiiamnngaban. provincia de 
Cebú, cáaado. 'de 40 añot' 
lelo 
Jarba 
k dia 11 ae iJitnwore nei a w anieripr. ^ r e -^-haiSí?, ttAU 
áe Cándido y de Sista I . , natural del pueblo de Ama.íeo, , 
feoino*3i'éÍ" hiim d8 Jaftóg'' de; • dicha •'obtípiiensionj y radicado' Ivaoe 
como dos años, en el pueblo,,de C8rai)cmk,'!para que en el término 
de quíricé^diáí^áT^óntar^dtadé esta fecha, s'é presenten éh esta Fis-' 
o»lía "eWM Lebaspi bútó.' 6, para responder a los cargos que 
contra ellos V«o^%li ;Mhl t fá ;a%tí !^ "sumaria que instruyo por 
DISTRITO1 BE SUBIGAO. 
Novedades desde el dia SI de Octubre al de la fecha. 
Saludpübück. — Sin ilovedad. 
Oosecha&.-i-Los naturales se hallan preparando los 
semilleros :dé^ pá^rfl^cíi^"] <femr l i n c e a ¿éf.-Y^, 
Obras públicas.—La recomí osicion de calzadas, 
puentes é^íítóbétó^jes. 
ffeehos 6 áccMem¿v(triós.+-Sin novédád. 
Precios comentes. 
Abacá, 8 pesos 4 rs. pico; balate, 10 pesos id.; arroz, 
3 pesos cavan; cacao, 30 pesos id.; cera, 48 pesos 
quintal; carey, 500 ps. pico. 
Surigao 30 ile Noviembre de 1875.— Viotor RVÁZ. 
A L C A L D I A MAYOE DK j.A LAGUNA. 
Norédádéeodesde e. di» 11 al de la fecha. 
Sa lud pública.r^B\ú¡ i 'ñoved a d. j 
j C^sec^as.—1^ teamiMdo la sísaafeilEí de p^ay. 
. ,^ I Obras publicas.— Las mismas- que el parte anterior. 
E S . Hechos ó accidentes Niiiguno. 
Precios corHentés en el roereauo de c.^a Cabecera. 
Azúcar, 4:ps. 25 cents, pilón ; aceite, 8'25 pesos t i -
naja; arroz,, g^S'cénts.: cavan; p:alay, 1*6. 2/8 cénts. 
1 ; cacao, 1'75 pesos ¿anta;! cocos, L6¿50 pesos mi-
llar; :ajosr:2'G2 4/8 cents, i . i . . 
Santa Cruz 18 de Diciembre (¡e 1875.^ —El Alcaide, 
mayor, Antonio VivenGto^Ml Rosario. 
-v y rCftSldlá por el .üonseiode Gatorj{¿^ 
sin mas l l a m a r á m emWVfówéS. £ , , n r.i*¿&£t iP 
"üffT-P'ai níneioifl ©np eo o tídre. eh odñ t^iia í^i^ o[6m iQienp ou 
©JlnBsí éíipvei 
P B 0 ¥ l N € I ^ J i í > E L A Í A M P Í A N G A . 
• ^ ^ f t ^ ^ F f i ? dV66F ^ del me.s pióximo panado al 5 iuoiusive 
d(fl mes. de Iv fecha. . 
1 f 6 & t e M % w r Salud p m c a . Sin novedad 
la. r e p a r a c i ó n , de palzatiaB, a s í ' " c o m o a la c o n s t r u c c i ó n 
r e c o m p o i & ó i ó n d e ' " c H á a ^ ( ñ j a ^ ! f e s , ^Tr ibuna les y es-
Pn-eios .e-orrjfcíitet.cu. .-..y.cruisuiló, iG.uiguH;.; y-, 'en ««tu • Cateoera, observan 
km 
i 
Azucai^, ^ ^ . ^ . ^ ^ t o ; :#rwm % pso cavan;,.palay, 
r» v^'¡íb/s. fií-',8^cU©8 .aélaiisi vQfilBBai ©ap eafcouáüovi Acxn aaiipr.o.y-o 
p Ú f e m ^ i g M W t M Í | o 8 9 ^ e f ó a ^ t e 8 n c i a 0 ^ s | ^ n ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo por ^primero, segundo y 
— 1388 — 
A L C A L D I A M A Y O K D E L A L A G U N A . 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
B E L Á C I O N detallada del m'mero de niños y niñas qué han asistido a ¡a Esm.ela de les jsvcblos. de trata 
provincia en el mes de ÓcHihre, formada en vista de los datos qne halé nmifido en esta Alcaldía mayor Insfyvc. 
don primaria de los respectivos Maestros y Maestras. 
P U E B L O S . 
Niños y niñas 
existentes en el 
dia ú l t imo de 

























































































































Nifios y ñiflas que h». 
blan el castelUno., 

















































































Santa Cruz 27 de Noviembre de 1875. = E l Alcalde mayor, Antonio Vivencia del Rosario. 
D I S T R I T O D E L A INFANTA. 
Novedades desde el dia 9 al do la fecha. 
Salud pública. Buena. 
Cosechas.—Ninguna. 
Ohraspublicas. Los polistas de esta Cabecera se 
dedican á la recomposición ríe la casa Tribunal, Ks-
ClllepaS-?Úb,ÍCaS' PUenteB y caizadas; y los oel pueblo 
de PoJilio á la construcción de escuelas; y repaiaciou 
de puentes y calzad?.s. 
Hechos 6 üccidentts marzos.—Ninguno: 
Precios corrientes. = V\ "cavan ríe i-alay 1 peso, arroz 
limpio 2 pesos 50 céhts., aceite de coco, 45 cénts. 
ganta, vmo de ñipa 5 pesos tiDaja, cacao 6 218 cénts. 
el 100 de granos. 1 J 1 
Binangonan 16 de Diciembre de 1 875. — E l Coman-
dante P. M., Manuel López. 
T E L É G U A F 0 8 . — E S T A C I O N O i f l N T K A L . 
Observaciones atiriosjéricas verificadas á ¡as doce del dia 25 
de Diciembre de 1876 . 
PUNTO 












76^00, 2? 00 
765,00; 26-0b 
767'00' 24 f)0 
id*9dAa i5:76*^5T.)aj'(íQ 
H oh zeas stit&iiiie i&b S ih:- ñi \féóh\ i 
D I S T R I T O D E L P R I N C I P E . 
Novedades desde el dia 6 al de la fecha. 
Salud pública. — Buena. 
Cosechas.—Los veci^o^se'. hallan ocupados en la 
preparación del terreno para el trasplante del péüf . 
Obras públicas. — Im suspenso ínterin duren las va-
caciones con motivo de las faenas agrícolas á que 
se dedican los vecinos. 
Hechos ó accidentes varios. ~ E l dia 8 1 egó á esta 
Cabecera el actual Comandante P. M., y tomó po-
sesión de su cargo; y acto seguido posesionó del 
cargo de Gobernadorcil'o Hel pueblo de Casigurau á 
D. Estévan Jacob. ; 
1 recios corrientes—Nq^^., venta. 
Baler 12 de Diciembre de 1 8 7 5 . — E l Coman iante 
P. M.} José Menguer. 
Manila Nublarlo. NO. fl(.jo. 
Cavile ¡.1. N. flojo. 
G damba Cernulo. NK. í'iojó. 
Stn. C r u z . . . . id. N. frtequito. 
TayaVifcB...'... N u b l a á o . X, flojo. 
L i p a ü i E . Wt 
Bul«f-..n AD<):«I.Í .H^CBlm«ko!* 
J«<Í«Vff ferrado. N. flojo. 
Lmgayc-n Acelnjado. Qixhw.. Húmedo. ÍÜ'CO. 2(5 00 
Bolinno id. • * ' E l fresqüito. \ J8fC«lit ' . 767'6|0 ^ 28'75 
Manila 25 do Diciembre de I 8 7 5 . - P . o l Gefe de seryício,./. J / . ^ r e u 
/-.,! íjjir.iiy.»» i-jjf. 'bj.T^azs!' • , , "jatrot b&iñitt.r • t «ti te^tMoo übseroaotqnss utmosjencae ver^ noadas a - as doce del diu .2Q.de Dtciemhre 
l 'UNTO 
Dfc LA OBSER-
VACION. CIELO. VIENTO. 
i ..'Jin- j.v.v. oooriri ^ 
— r—r-*- — T — ^ 














P. Santiago... Cerrado. 
Stu. Cruz Nublado. 
TayttbsB Cerrado. 
Bul lacíin Aceli.jadO. 
Bncolor Entoldado. 
THIHC Nublado. 
Linguyen.. . i . Acelajado. 
Bolinao , . . , , ^ id. 
Da^ 'íp'm Despejado. 
•S. Femando.. Entoldado. 
Candon , Despejado. 
Vifun . . . v • Acelajado. 
Lao yt,,,..... Drepejado. 
ENÉ. g'áíéH'a. 
N E . flojo. 
N E . id. 
•N. .fre^avito. 
E . . flftjo 
mm^o «fíft.x íncrao reo'óÓ( 
^ Hiümflao.OM5Í7fr4'4* •Ptaéti 







E . f.esco. 
N. id. 
N. fmauUo., 
N . M. 
Algo id . 
LlUTiOBOi 
NO. fresco. Algo id. 
N E . fresquito. Bueno. 
it-J¡fiP$to> . . ion .6«a«b4a: <2toi>-.:.-. 
N . fresqmtó. id " 764 00 2^00 • '-
Caimí.., Seco. ZIQQ ¿ ¿ Z -1 
Mani l a 26 de Diciembre de 1875.—Por el Gefe á¿i^if^m%mú 
Irap. de U Revista Mercant i l , de J , de Loygaga y comp. 
